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図⚒　中村まちバスの運行エリアの図，出所：四万十市役所のHP
高知県四万十市の地域公共交通システムの調査報告　―中村まちバスの調査報告―　― 砂田
─⚑⚓⚕─
図⚔　⚒⚔人乗りマイクロバス（旧車両）
図⚓　中村まちバスのバス停
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─⚑⚓⚖─
図⚕　⚑⚐人乗りワゴン車（現在の車両）
図⚖　予約受付運行システムの画面
高知県四万十市の地域公共交通システムの調査報告　―中村まちバスの調査報告―　― 砂田
─⚑⚓⚗─
図⚗　予約受付運行システムの全体
図⚘　車載された受信機
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─⚑⚓⚘─
図⚙　車載されたタブレット上の予約情報
